Aircraft passenger summary report 3/1/11-3/15/11 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. HARRELL, ROBERT .JR. 
Aircraft Passenger Summary Report 
3/ 1111 - 3/15/11 
QAT!' c\CID FROM TO S.M. TIME CHARGE PAS_s.ENGERS 
3 14. II N I SC COLUMBIA, SC (METRO) 
EXECUTIVE 
3!14/11 N I SC GREER, SC (GRNV'L-SP'BG) 
EXECUTIVE 
GREER, SC (GRNV'L-SP'BG) 120 0.40 FOSTER, GREG 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
CHARLESTON, SC (AFBIMLJN) 215 0.70 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
440.00 
770.00 
KELLY. GARY 
EDWARDS, GARY W. 
HARDAGE, GINGER 
HENKLE,RANDAL 
FOSTER, GREG 
KELLY, GARY 
3!14/11 N I SC CHARLESTON, SC (AFB!MLJN) COLUMBIA, SC (METRO) 124 0.40 FOSTER, GREG 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Autho1izer: REP. HARRELL, ROBERT JR. 
No. 
~ 
3 
Avg 
S.M. 
144 
No. 
Pax 
8 
Produced bt· S'ca(/J/ .\'ojiware Co. (B. I R F-4-/UIIdmn) 
Pax 
Miles 
1,154 
Leg 
Time 
1.50 
Total 
Charges 
1650.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 440.00 
03/31120 II 
II :25 
Page I of2 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
3/1/11 - 3/15/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
HDII4 HARRELL- REP. HARRELL, ROBERT JR. 3 144 8 
3 144 8 
Produced h1· SeaCiil Sojrwate Co. IB.·lliT"-4-II'indows) 
Pax Leg 
Miles Time 
1,154 1.50 
I ,154 1.50 
03131120 II 
11:25 
Page 2 of2 
Total 
Charges 
Sl ,650 00 
$1,650.00 
